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умение корректно формулировать и ставить 
задачи (проблемы) своей деятельности при 
выполнении дипломной работы, анализировать, 
диагностировать причины появления проблем, 
определять их актуальность 
 *  
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем)  * 
 
уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную геоэкологическую, 
географическую, статистическую, аналитическую 
информацию 
 *  
владеть современными методами анализами и 
интерпретации полученной информации, 
оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
 *  
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять грамотную 
последовательность и объём операций и решений 
при выполнении поставленной задачи; 
 *  
уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчётов и вычислений; * 
  
умение анализировать полученные результаты 
интерпретации данных; * 
  
знать и применять методы системного анализа;  *  
уметь осуществлять междисциплинарные 
исследования; * 
  
уметь делать самостоятельные, обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы;  * 
 
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности  * 
 
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании; 
 *  
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС  * 
 
 
Отмеченные достоинства работы. 
Актуальность исследования обусловлена значительным ростом внутреннего 
туризма и всё большим интересом как российских, так и зарубежных туристов к 
Дальневосточному региону и, особенно, к его природным туристско-рекреационным 
ресурсам. 
Содержание работы в целом соответствует теме. Изучен туристско-рекреационный 
потенциал Приморского края и предпосылки для создания нового туристского 
предложения в сфере экологического туризма. 
Предлагаемый маршрут представляется интересным, построен логично, с учетом 
особенностей региона. 
 
Отмеченные недостатки работы. 
В 3 части 1 главы «Зарубежный и российский опыт развития экологического 
туризма» подобный опыт как российский, так и зарубежный, изучен крайне слабо.  




Заключение руководителя.  
Выпускная квалификационная работа Карловой Анастасии Евгеньевны выполнена 
на хорошем уровне, в целом удовлетворяет требованиям подготовленности автора 
выпускной работы и заслуживает положительной оценки. 
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